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•
NOTAS. (1)
(2)
Página 2.090.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 1.479/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con el punto
cinco de la Orden Ministerial número 3.410/69, y de
conformidad con el Estado Mayor de la Armada, se
dispone que la previsión de destinos .del Cuerpo Gene
ral, para el Año Naval 1971-72, quede fijada como a
continuación se señala :
2(G)
l(G) (GC)
l(G)* (GC)
ALMIRANTES
(Previsión numérica : 5)
jefe del Estado Mayor de la Armada. ... ••• ••• •••
Capitanes Generales de las Zonas Marítimas ••• ••• ••• •••
Jefe del Apoyo Logístico ... ••• ••• ••• ••• •••
• • •
VICEALMIRANTES
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
(Previsión numérica : 10)
Jefe de la Jurisdicción Central y Secretario General del
Ministerio de Marina ... ... ... ... ... ••• ••• ••. ••• ••• 1 L.D.
Comandante General de la Flota ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe del Departamento de Personal ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
Comandante General de la Zona Marítima de Canarias. 1 L.D.
Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y Jefe de
la División de Estrategia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
Almirantes jefes de los Arsenales de El Ferrol del Cau
dillo, La Carraca y Cartagena ••• ••• • •• •• . • e• ••• ••• 3 L.D.
Director de la Escuela de Guerra Naval ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Eventualidades • •• • • • •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
CONTRALMIRANTES
(Previsión numérica : 15)
Jefe del Mando de Escoltas ... ... ... ••• ••• ••• .•• ••• •••
Jefe del Mando Anfibio ... ... ••. ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
Jefe de la ADA.F ... ... ... ... ••• ••• ... ••• ... ••• ••• •••
Jefes Divisiones Estado Mayor de la Armada • • . • • • • ••
Jefe de la Base Naval de Rota ... • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alto Estado Mayor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .••
Jefes de los Estados Mayores de las Zonas Marítimas •••
Director de Enseñanza Naval ... ... ••• ••• ••• •.• ••• •••
CESEDEN ... ... ... ... ... ... ,,. ... ... ••• ... ••• ••• •••
Director de Reclutamiento y Dotaciones ... ... ... ... ...
Jefe del Sector Naval de Cataluña y Comandante Militar
de Marina de Barcelona ... ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
Eventualidades ... ... ... ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1
(1)
(2)
Podrá ser desempeñado por un Contralmirante de los comprendidos en la situación pre
vista en el último párrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952.
Este destino sólo se cubrirá cuando el jefe del Sector Naval de Cataluña sea un Con
tralmirante de la "B".
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(AvP) o (AvT)
CAPITANES DE NAVIO
Escala de Mar
(Previsión numérica: 61)
Comandante del crucero Canarias ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandante del portahelicópteros Dédalo ... ... ••• ••• •••
Comandantes transportes de ataque Aragón, Castilla y
Galicia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3 L.D.
Comandante del petrolero de Flota ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe 11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos ... 1 L.D.
jefe 21.a Escuadrilla de Destructores ... ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ... ••• ••• 1 L.D.••• •••
Jefe 41.a Escuadrilla de Corbetas ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe 51.a Escuadrilla de Fragatas ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
(S)* Jefe Flotilla y Base de Submarinos, Director de la Es
cuela de Submarinos ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Tefe del Grupo de Dragaminas y del Destacamento Naval
de Palma de Mallorca ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
(G)* Jefe del Estado Mayor de la Flota ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe de la Flotilla de Desembarco y del Centro de Apoyo
_Anfibio ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
(AvP)* Jefe de la Flotilla de Helicópteros ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
jefedel CIAF ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe Armamentos Arsenales de El Ferrol del Caudillo,
La Carraca y Cartagena ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 3 L.D.
(AS) Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de
El Ferrol del Caudillo y Jefe de la Estación Naval
de La Graña ... ... ... ... ... ... ... ... .•• ••• ••• ••• 1 L.D.
(AS) Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de
1 L.D.
(AS) Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de
Caffagena, Estación Naval de La Algameca y Direc
tor de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante". 1 L.D.
(G) (GC) Jefe del Estado Mayar de la Zona Marítima de Canarias. 1 L.D.
jefe del Arsenal de Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
Comandante-Director de la Escuela Naval Militar ... ••• 1 L.D.
(E) Comandante-Director de la ETEA ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
(A) Jefe del Polígona de Tiro Naval "Janer", Comandante
Director de la ETAN y Jefe del CAFTAN ... •• 1 L.D.• •••
4(G)* 1(AvP)* 6(G) Jefes de Sección del Estado Mayor de la Armada ••• ••• 13 L.D.
l(G) (GC) Alto Estado Mayar ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2 L.D.
2(G)* 1 (GC)* CESEDEN ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3 L.D.
(G)* Subdirector de la Escuela de Guerra Naval ... ... ••• ••• 1 L.D.
Jefe de la Secretaría del excelentísimo señor Ministro ••• 1 L.D. (2)
Presidente de la JUPER ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 1 L.D.
Agregados Navales ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 5 L.D. (2)
(AvP) o (AvT) Segundo Jefe de la Base Naval de Rota ... ... ... ••• ••• 1 L.D.
Comandante-Director de la Escuela de Suboficiales ... ••• 1 L.D.
Jefe de Sección de la Dirección de Reclutamiento y Do
taciones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
jefe de Sección de la Dirección de Enseñanza Naval ... 1 L.D.
Fstados Mayores Zonas Marítimas ... ... ... ... ... ... ... ... 3 L.D.
1 L.D.
1 L.D. (1)
Escala de Mar, Tierra o Complementaria.
(Previsión numérica : 7 de la Escala de Mar y 32 de la
Escala de Tierra o Complementaria)
(G)* CESEDEN ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2 L.D. (2)
Jefe de Sección de la Dirección de Reclutamiento v Do
taciones ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2 L.D.
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Jefe de Sección de la Dirección de Enseñanza Naval
Secretario del Departamento de Personal ...
Secretario de la JAL
Jefe de Sección de la JAL ••• ••• •••
1(G) jefe de Sección del Estado Mayor de la Amada ...
Comandante Militar ide Marina de San Sebastián
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
rife ...
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comanadnte
Comandante
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar
de
de
de
de
de
de
•
••• •••
•••
Militar de
Militar de
Militar de
Militar de
Militar de
Militar de
Militar
Militar
Militar
Militar
Militar
de
de
de
de
de
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
••• •••
•••
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
de
de
de
de
de
de
Bilbao ...
Santander
...
Gijón ...
La Coruña ...
Vigo ... •••
Santa Cruz de Tene
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
••• ••• •••
•••
Las Palmas
Huelva ...
Sevilla ...
Cádiz ...
Ceuta ...
Algeciras...
de Melilla •••
de Málaga
de Cartagena
de Alicante ...
de Valencia ...
• • • • •
•
de
de
de
de
de
de
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Scgundo Comandante Militar de Marina de Barcelona ...
Comandante Militar de Marina de Palma de Mallorca
Comandante Militar de Marina de Menorca y jefe de la
Estación Naval de Mahón
Escuela Superior del Ejército (Profesor Auxiliar)
Eventualidades ... ••• ..• ••• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Escalas de Tierra o Complementaria.
Jefe del Estado Mayor de la Jurisdicción Central ...
Jefe de la Sección de Informes Personales del Departa
mento de Personal ...
Ayudante Mayor del Ministerio de Marina ...
Ayudante Mayor de la JAL
Secretario del Consejo Superior de la Armada ...
Secretario de la Secretaría General del Ministerio ...
Jefe de la Sección de Personal Civil • de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones ...
Jefe de los Centros de Movilización y Reserva de las Zo
.
nas Marítimas y de la jurisdicción Central ...
Departamento de Personal (Atenciones de Personal) ...
Secretario de la Junta Superior de Acción Social de la
Armada ...
Subsecretaría de la Marina Mercante ...
Jueces Permanentes de las Zonas Marítimas y Jurisdic
ción Central ...
Subdirector del Museo Naval •••
Servicio de Estadística ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
1(E) Servicio de Normalización Militar ...
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de
litar
Servicio Histórico ...
Delegado de los Servicios de Seguros Sociales de las Zo
nas Marítimas y Jurisdicción Central ...
Secretario de la Asociación Benéfica Huérfanos de la Ar
mada ...
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
•••
de
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • •
• •
•
• • • ••• ••• •••
Justicia
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
6
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1
LXIV
1 L.D. (3)
4 (2) y (4)
1 (3)
1 L.D. (3)
4
4
1
2
2
1
1
4
1
(3)
(3)
NOTAS.—(1) Deberá ser (AvP) o (AvT) o haber efectuado el curso de capacitación para el mando de
esta clase de buques.
(2) Pueden ser Capitanes de Fragata.
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(3)
(4)
(5)
Número 189.
Pueden ser Coroneles de los Cuerpos de dos Escalas, y en casos especiales, de cualquiera.
Pueden ser Coroneles de los Cuerpos de dos Escalas.
El Secretario de la Junta de Recompensas y Secretario de la Junta de »Clasificación de
Oficiales serán destinos acumulados.
(H)*
(AvP) o (AvT)
(G).*
(G)* (GC)
(G)*
l(G)*
(AvP)*
6(G)* 8(C) 1(E) o (C) 1(AS)
1(A) 1(AvP)* o (AvT)*
(G)
(G)* (AvT)
3,(G)
(G) (L‘vP) o (AvT)
2(G)* (GC)
(AvP)*
CAPITANES DE FRAGATA
Escala de Mar.
(Previsión numérica: 119)
Comandante destructores tipo Almirante Ferrándiz
Comandante destructor Lepaytto
Cesmandantes destructores FRAM
••• ••• ••• •••
Comandante destructor antisubmarino Oquendo
Comandantes destructores antisubmarinos tipo Roger
Lauria
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
de
••• •••
Comandantes fragatas rápidas tipo Alava ••• •••
Comandantes fragatas» tipo Legazpi
Comandante fragata Sarmiento de Gamboa ... ••• ••• •••
Comandante fragata Hernán Cortés ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandantes minadores tipo Marte ...
Comandantes fragatas tipo Júpiter
Comandante buque-hidrógrafo Tofiño y Jefe de la Comi
sión Hidrográfica
Comandante buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Segundo Comandante crucero Canarias ...
Segundo Comandante portahelicópteros Dédalo ... •••
Segundos Comandantes de los transportes de ataque Ara
gón, Castilla y Galicia
Segundo Comandante del petrolero de Flota ...
Jefes de la Primera, Segunda y Tercera Escuadrillas de
Dragaminas ...
Jefe del Estado Mayor del MANDES ... ••• ••• •••
Jefe del Estado Mayor del* MANDFIB
Jefe del Estado Mayor de la ADAF ••• ••• ••• •••
Estado Mayor de la Flota ... ••• ••• ••• •••
Jefe de la Quinta Escuadrilla de Helicópteros ...
Comandante de Quilla de la fragata Baleares ...
• •• •• •
••• • •
• ••• • • • •••
• • •
• • •
• ••
• • •
• • • •• •
• • •
••• • • •
• •• •• • ••• • • •
Estado Mayor de la Armada:
Divisiones
••• •••
•••
Jefe del OCRADE
Secretario ...
• ••
• • • ••• •••
•• • ••
•
• •• • •• • • •
••• •• •
• • •
••• • •II ••• •••
••• ••
• •
••
•••. ••• •••
• •• ••• •••
4 L.D.
1 L.D. (1)
5 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
(2)
(2)
(2)
1 L.D.
1 L.D. (1)
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D. (3)
19 (4)
1 (4)
1 (4)
Jefe de Operaciones Aéreas Antisubmarinas del Estado
Mayor de Cádiz, 206 Escuadrón de Fuerzas Aéreas yProfesor del CIANHE
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... 1 L.D. (3)Jefe Secciones Operaciones Estados Mayores de las ZonasMarítimas... ... ... ... ...
... ...
... ... ... ...
... ••• 3,
Jefe del Estado Mayor de la Base Naval de Rota ... ••• 1 (4)Alto Estado Mayor ... ... ... ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• 3 p.c.Agregados Navales ... ...• ... ... ••• •••
••• ••• ••• ••• 2 L.D. y p.c.Secretarios Capitanías Generales de El Ferrol .del Caudi
llo, Cádiz y Cartagena ... ... ... ... ... ... ... ...
... ...
Secretario Comandancia General de la Zona Marítima de
Canarias
... ... ... ...
... ... ...
••• ••• ••• •••
••• •••
Jefe de Instrucción del CIAF ... ...
•••
•••
••• •••
• ••
•••
••• •••
Jefe Segundo Escalón de Mantenimiento de la Flotilla de
Helicópteros y Segundo Jefe del Helipuerto de la BaseNaval de Rota
...
•• • • ••
• •• •• • •••
••• ••• •••
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1
1
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(AS)
(BA) 'o (BC)
(A)
(E)*
(AS)*
(A)*
(S)*
l(G) 2(GC)*
(A)*
6(G)*
(G),* (GE)*
(G)* (GA)*
(AvP) o (AvT) o AvE)
Página 2.094.
(E)*
(AS)
Jefe de la OVAF
Jefe de la OVAD ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••• •••
jefe del CBA ••• ••• ••• •••
Jefe de Adiestramiento del CAFTAN
Jefe del CISI
Jefe de los Centros de Adiestramiento de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ...
Segundo Comandante Subdirector de la Escuela Naval
Militar ...
Segundo Comandante Subdirector y jefe de Estudios de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••
•
• •
•••
• • • • • • • • • •
•
•
• • •
•
•• • ••
• • • •
•• •••
Segundo Jefe de los Servicios de Armas y Defensas Sub
marinas de Cartagena y de la Estación Naval de La
Algameca y Subdirector de la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante" ...
Jefe de Estudios de la ETAN
Segundo Jefe de la Base de Submarinos y Subdirector de
la Escuela de Submarinos ...
Segundo Comandante Subdirector de la Escuela de Sub
oficiales ... ••• ••• ••• •••
Profesores del CESEDEN
• • B • • • • • • • • • •
• •
• • •
•
• •
•
• •
• • • • • • • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• ••
Secretario JUME y Profesor de la ETAN
Profesores, Secretaría Técnica y Negociado de Publicacio
nes de la Escuela de Guerra Naval ...
Profesor de la Escuela de Estado Mayor del Ejército ...
Profesor de la Escuela de Estado Mayor del Aire ...
Jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar ...
Ayudante Mayor de la Escuela Naval Militar y Profesor.
Jefes de los Cuarteles de Instrucción de Marinería ...
Ayudante Mayor de la Base Naval de Rota ... •••
Ayudante de Campo de S. E. el Jefe del Estado ...
Ayudante de Campo de S. A. R. el Príncipe de España.
Ayudante del excelentísimo señor.Ministro ••• •••
Sección PRONAVES
Sección de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones ...
• • •
Ayudantes Mayores ide los Arsenales de El Ferrol del
Caudillo, La Carraca y Cartagena ... ••• ••• •••
•• • ••• • • • •••
Jefe de Armamentos, Secretaría del Arsenal y Jefe de los
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de Las
Palmas
STEE de la DIC ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefe de la Sección de Educación Física y Deportes de la
Dirección de Enseñanza Naval ...
Secciones de Oficiales de la Dirección de Enseñanza Naval.
Sección de Pertrechos de la JAL
Escalas de Mar, Tierra o Complementaria.
(Previsión numérica: 19 de la Escala de Mar y 25 de las
Escalas de Tierra y Complementaria)
Jefe Sección de Reclutamiento y Movilización de la Di
rección de Reclutamiento y Dotaciones
Subdirección Técnica de la DIC
Secretaría del Departamento de Personal ...
Secretario de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
Oficina de Dotaciones de la Dirección de Reclutamiento
y Dotaciones ...
Jefes Control Orgánico Arsenales de El Ferrol del Cau
dillo, La Carraca y Cartagena ... ••• ••• ••• ••• •••
Jefe Control Orgánico de la DIC ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefe Sección Clasificación y Desarme de la JAL •••
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•• •
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1 L.D.
1 L.D.
L.D.
1 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
LXIV
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
1 P.c.
3 L.D.
1
6
1
1
1
1
3 L.D.
1
1 L.D.
J.J.
1 L.D.
i L.D.
1
3 L.D.
3
3 (4)
1
1
1 L.D. (8)
1
1
1
1
1
(4)
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•
Gabinete de Estudios y Programas de la JAL ... ••• ••• 1
Centro de Estudios y Proyectos de la DIC ... ... ••• ••• 1
Comandante Militar de Marina de- Sahara ... ••• ••• ••• 1 L.D.
Ayudantes Secretarios de Almirantes ... ... ••• ••• ••• ••• 5 L.D.
Comandante Militar de Marina de Tarragona ... ••• ••• 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de Castellón ... ... ••• ••• 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de Ibiza ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de Almería ... ... ••• ••• 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de Arosa. 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo ... ... ... .... ... __ ._ .... _. _. ._ _. ... ... ._ 1 L.D.
Ayudante Militar de Marina de Avilés ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Ayudante Militar de Marina de Pasajes y Comandante
Naval del 13idasoa ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Dirección de Enseñanza Naval ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Secretarios de los Arsenales de El Ferrol del Caudillo,
La Carraca y Cartagena ... ... ... ... ••• ••• ••• ... ... 3 (4)
Jefe de la Estación Naval de Tarifa ... ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Ayudantía Mayor.del Ministerio :.. ... ._ ._ ..., ... ..... ._ 1
Jefe Estación Naval de Sóller ... ... ... ... ... ... ••• ••• 1
Segundo Jefe de la Estación Naval de Mahón y Jefe de
las Defensas Submarinas ... ... ... ••• ...
••• ••• ... ...
1
Jefe de Servicios del Polígono de Tiro Naval "Janer" e
Instructor ... ... ...
...
... ...
... ... ... ... ... ....
.._ _. 1
Ayudante Mayor ízle la ETEA e Instructor ... ••• ••• ••• 1
Cursos y Eventualidades ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8
Escala de Tierra.
Estado Mayor de la Armada ... ••• ••• ••• ••• 1
Estado Mayor de la Armada (Reglamentos) ... 1
Secretario del Esta-do Mayor y Obras de la Jurisdicción
Central...•1
STEE de la DIC ••• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • 1
CIDA ••• ••• •••
•,• ••• •••
•••
••••••••••
••• •••
•••
••• ••• ••• 2
Jefe de Catalogación de la JAL 1
Jefe del Centro de Movilización y Reserva de la Zona
Marítima de Canarias ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de San Sebas
1
Segundo Comandante Militar de Marina de Bilbao ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Santander. 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Gijón ... ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de La Coruña. 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Vigo ... ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife ... ... ... ... ..•
... ..-• ... ••• •••
•••
•••
••• 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Las Palmas. 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Huelva ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Sevilla ... ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Cádiz ... ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Algeciras ... 1
Segunda Comandante Militar de Marina de Ceuta ... ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Málaga ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Melilla ... 1
Segundo Comandante Militar de Marina de- Cartagena. 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Alicante •••‘ '1
Segundo Comandante Militar de Marina de Valencia ••• 1
Segundo Comandante Militar de Marina de Palma de
Mallorca- ... ... ... ...
...
...
... ••• •••
... •••
••• ••• ••• 1
Comandancia Militar de Marina de Barcelona.. .......1• ••• •••
Subsecretaría de la Marina Mercante'
... ... 5 (4)••• ••• ••• •••Consejo Supremo de Justicia Militar ... ••• ••• ••• ••• •••• 1 (4)Secretario de la DIC ...
... ... ... ... •••
••• ••• •••
••• ••• 1
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NOTAS.—(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Ayudante del Excmo. Sr. Ministro
Sección de Informes Personales del Departamento de
Personal ...
••• •••
Ayudante Mayor Escuela de Guerra Naval ... •••
Comandancia Militar de Marina de Bilbao
... •••
Comandancia Militar de Marina de Vigo ••• •••
Comandancia Militar de Marina de Las Palmas ••• •••
Comandancia Militar de Marina de Sevilla ...
••• ••• •••
Comandancia Militar de Marina de Cádiz ... •••
•••
Comandancia Militar de Marina de Málaga ... •••
Comandancia Millar de Marina de Valencia ...
Comandancia Militar de Marina de Barcelona ...
Para cumplidos de condiciones específicas.
Figuran en previsión hasta el desguace de estas unidades, que se prevé antes de la incor
poración de la totalidad de nuevas unidades.
Puede ser Capitán de Corbeta.
Provisión normal, previa conformidad de la Autoridad Superior de quien dependa.Puede ser un Teniente Coronel de Máquinas de la .Escala de Mar.
El Jefe del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo será Director del pontón-escuela de maniobra Galatea, y el de Cádiz, Jefe del Centro de Formación de Voluntarios.
Puede ser Jefe de otro empleo.
Puede ser Capitán de Navío (F).
Puede ser desempeñado por un Teniente 'Coronel de los Cuerpos con dos Escalas.
•••
••• •••
•••
•••
••••
•••
1 L.D.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LXIV
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
• Reserva Naval Activa.
(Previsión numérica: 1)
Sección del Cuerpo General de la DIRDO
NOTA.—(1) Puede ser Capitán de Corbeta (R. N. A.).
CAPITANES DE CORBETA
••• •••
••1111
Escala de Mar.
(Previsión numérica: 224)
Comandantes de las fragatas rápidas tipo Audaz ... 5 L.D.
Comandante fragatas rápidas Osado, Meteoro y Audaz ... 1 L.D. (1)
Comandante de las corbetas tipo Atrevida ... ••• ••• 4 L.D.
Comandante de la corbeta Diana ...••• -. 1 L.D. (1)
6(S)* Comandantes submarinos S-31, S-32, S-33, S-34, S-61
••• ••• ••• 6 L.D.
Comandantes minadores tipo Eolo ••• ••• ••• ••• 2 L.D. (2)
Comandante petrolero Teide L.D.
Comandantes remolcadores altura R. A.-1 y R. A.-2 2 L.D.
Comandante del transporte de guerra Almirante Lobo ... 1 L.D.
(H)* Comandante buque-hidrógrafo Juan de la Cosa y Jefe de
la Comisión Hidrográfica ••• ••• 1 L.D.
(BA) o (BC) o (S) Comandante del buque de salvamento Poseidón ... ••• 1 L.D.
Comandante del Azor ... 1 L.D. (3)
Comandantes dragaminas Guadiana, Guadalmedina, Gua
dalete y Guadalquivir ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4. L.D.
Comandantes L. .5'. 7'. . . . . . . . . . . . . . . . . ••• 3 I,.D.
Segundos Comandantes destructores tipo A. Ferránchz 4L.D.
Segundo Comandante destructor Lepanto 1 L.D. (1)
Segundo Comandante destructor antisubmarino Oquendo. 1 L.D.
Segundos Comandantes destructores antisubmarinos Ro
. ger de Lawria y Marqués de la Ensenada ... 2 L.D.
Segundos Comandantes de las fragatas rápidas tipo Alava. 2 L.D.
Segundos Comandantes de las fragatas tipo Legazpi ••• 2 L.D.
Segundos Comandantes de las fragatas tipo Júpiter ... ••• 2 L.D.
Segundo Comandante de la fragata Hernán Cortés ... ••• 1 L.D.
Segundo Comandante de la fragata Sarmiento de Gamboa. 21egun sComandantes de los minadores tipo Marte ...
(H)* Segundo Comandante buque-hidrógrafo Tofiño ••• 1 L.D.
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I(A)*
1(G) (AvP)* o (AvT)*
(AvP)*
(A).*
l(G)* 1(G) (AvP)* o (AvT)*
1(G) (C)* 1(A)*
2(G)
l(G) l(GC)
l(G)*
1(G)*
1 (G)*
l(G)*
l(G)*
l(G)*
l(G)* (S)*
1 (G)*
l(G)* (AS)
3(G)
3(AvP)*
2(AvP)*
l(G) (AvP)*
1(AvE) (Er)*
1(AvP)*
1(AvT)*
(AvP)*
1(BC)*
2(G) 2(GC)
3(G) 3(AvP) o (AvT)
l(G)
l(G)*-(GC)
12(G) 1(A)* 2(E)* o (C)*
1(AS)* 1(AvP)* 1(AvP)*
o (AvT)* 1(AvP)* o
(AvT)* o (AvE)*
1(E)* o (C)*
1(AS)*
1(E1) 1(Er) 1(C) 1(A) 1(AS)
1(H)
1(Er)* 2(AS)*
1(AS)*
(E)* o (Er)* o (C)*
Segundos Comandantes destructores FRAM
Segundo Comandante buque-escuela Juan Sebastián
Jefe de Estudios del buque-escuela Juan Sebastián
Elcano ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•.•
de
•••
de
•••
Crucero Canarias ... ••• ••• ••• •••
Jefe de Operaciones del portahelicópteros Dédalo
Jefe de Vuelo del portahelicópteros Dédalo ••• •••
Jefe de Armas del portahelicópteros Dédalo
Transporte de ataque Galicia ... ..• ••• •••
••• •
•
•
... • ••
••• •••
••• •••
••• •• •
Petrolero de Flota ... ..• ••• ••• ••• •••
Transportes de ataque Aragón y Castilla ... ••• ••• •••
Estado Mayor de la Flota ... ••• ••• ••• ••
Ayudante Secretario del Almirante Comandante General
de la Flota
Estado Mayor del MANDES ... ••• •••
Estado Mayor del MANDFIB ..• ••• ••• ••• •••
Estado Mayor de la ADAF
Jefe de Ordenes de la 11.a Escuadrilla de Destructores
Antisubma.rinos •••
•••
Jefe de Ordenes de la 21.a Escuadrilla de Destructores.
Jefe de Ordenes de la 31. Escuadrilla de Fragatas Rá
•••
• ••
• •• •••
• •••
••• ••• •••
•1I• •••
•• •
•••
•••
••
•••
• • •
•••
•
•• •••
••• ••• •••
5 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
4 L.D.
1 L.D. (8)
2 L.D.
3 L.D.
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
••• 1
Jefe de Ordenes de la 41.a Escuadrilla de Corbetas ... 1
Jefe de Ordenes de la 51.a Escuadrilla de Fragatas ... 1
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Submarinos ... ... ••• 1
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Desembarco ...•• • • • 1
Jefe de Ordenes del Grupo de Dragaminas ... ... •••
•
••• 1
Jefes de Ordenes de la Primera, Segunda y Tercera Es
cuadrillas de Dragaminas ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3 L.D.
Jefe del Grupo Naval de Playa ... ... ... ... ... ... ... ••• 1 L.D.
Jefes de la Primera, Segunda y Tercera Escuadrillas de
Helicópteros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 L.D.
Jefes Núcleos Dotaciones nuevas Escuadrillas de Heli
cópteros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• • •• • 2 L.D.
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Helicópteros ... ••• ••• 1 p.c.
Quinta Escuadrilla de Helicópteros ... ••• ••• ••• ••• ••• 1 p.c.
Quinta Escuadrilla de Helicópteros ... ... ... ... ... ••• 1 p.c.
Flotilla de Helicópteros (asignado al 206 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Helipuerto de Rota y Segundo Escalón de Mantenimien
to de. Helicópteros ... ... ... ... ... ... ... ...
Jefe Unidad Especial de Buceadores de Combate ... •••
Alto Estado Mayor ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Estados Mayores Zonas Marítimas ... ... ... ... ...
•.. •••
Estado Mayor Zona Marítima de Canarias ... ...
Estado Mayor Capitanía General de Canarias ... ••• •••
L.D.
L.D.
L.D.
L.D.
L.D.
L.D.
••• •••
••• •••
•••
•••
••
Estado Mayor de la Armada (Divisiones) ...
OCRADE
Jefe de EREMA
Jefe de Estudios de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante"
... •.• •.• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
• ••
•••
•••
•••
•• •
••• •••
1 p.c.
1 L.D. (4)
4 p.c.
9
2
1 L.D. (5)
••• ••• •• •
••• ••• •••
••• •••
Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales ...
Profesores de la Escuela Naval Militar ...
Profesores de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante"
...
Secretario de la JUAS y Profesor de la Escuela de Ar
mas Submarinas "Bustamante" ...
Profesores de la ETEA
•■•• •••
•••
•••
•••
••• SO,
•••
••• ••• ••• •••
••■ ••• •••
•••
••• •e• •51
1 p.c.
1
9 p.c.
3 p.c.
1 p.c.
4 p.c.
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8(G)* 1(G)* (AvP)*
4(A)* 1 (Er)*
2(A)*
1(A)*
_ 2(S)*
1(AS)
1 (AS)
1(Er) 1(C) 1(AS) 1(A)
1(E) o (Er) o (El)
(BC)* o (BZ)*
2(E) o (Er) o (El)
2(AS)
4(E) o (C)
2(E) o (El) o (Er)
2(E) o (El) o (Er)
(AS)
1(A)*
1(Er)*
LXIV
Profesores de la Escuela de Guerra Naval ...
Profesores del Polígono de Tiro Naval "Janer"
Instructores del Polígono de Tiro Naval "Janer" (CAF
TAN) •:• ••• ••• ••• •••
Secretaría de la JUME y Profesor del Polígono de Tiro
Naval "Janer."
Profesores de la Escuela de Submarinos
Jefe de Estudios del CICEN .
•••
•••
••• ••• ••• ■••• •••
•••
CIAF:
Jefe de Estudios del CILAS
Instructor del CILAS • ...
Jefe de Estudios del CIIC
Instructor del CIIC
Instructor del CISI •••
•••
Instructores OVAF
Jefe de la Estación de Calibración Magnética de Carta
•••
•••
••
••• ••• ••• •••
•••
„. ••• •••
••• •••
••e ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••' •••
••• •••
••• •••
gena ••• ••• ••• •••
Jefe del CIB
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
Instructores de los Centros de Adiestramiento de El Fe
rrol del Caudillo y Cádiz ...
InstructoreS del CASI de El Ferrol del Caudillo y Cádiz.
Instructores del CAIC de El Ferrol del Caudillo y Cádiz.
Instructores del CALAS de El Ferrol del Caudillo y Cádiz.
Subdirector del pontón-escuela de maniobra Galatea
Ayudantes del excelentísimo señor Ministro ... ••• •••
9 p.c.
5 p.c.
2 P.C.
1 p.c.
2 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
(6)
1 (7)
1 p.c.
2
9
2
2
1 p.c.
2 L.D.
3 L.D.
Jefes de las Estaciones de Calibración Magnética de El
Ferrol del Caudillo y Cádiz ... 2
Segundos Jefes de los -Servicios de Armas y Defensas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo y Cádiz ... 2
Jefes de Comunicaciones de El Ferrol del Caudillo, Cádiz,
Cartagena y Las Palmas ... 4
ICO de El Ferrol del Caudillo ... 2
ICO de Cartagena y Cádiz ... 2
Ayudante Mayor del Arsenal de Las Palmas y Armas y
Defensas Submarinas de Las Palmas ... 1
Ayudantías Mayores de los Arsenales de El Ferrol del
Caudillo, La Carraca y Cartagena y Jefes de los Cuar
teles de Marinería de dichos Arsenales ... 3
Jefes de Instrucción de los Cuarteles de Instrucción de
Marinería de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena. 3
Tefe del GEOAN (TEAR.)
DAT (Identificación de Pertrechos y Materiales)
Ayudantía de Marina del Aaiún
Sección de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones
Sección de la Dirección de Enseñanza Naval ...
JAL ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
DIC elDe •••• seo 1••• ••• 11.41 •••• eee ••• ese ••• ••• *o*
(G) Centro de Operaciones Navales de Las Palmas ...
Escalas de Mar, Tierra y Complementaria.
(Previsión numérica : 40 de la Escala de Mar y 19 de las
Escalas de Tierra y Complementaria)
é
3(AS)
1(AS)*
1 (AS)*
Página 2.098,
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
jefes de Defensas Portuarias de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y 'Cai-tagena
Jefe de Ordenes del Sector Naval de' Cataluña
Segundo Comandante Militar de Marina de Sahara
Ayudantía Mayor del CIAF .......
Tefe de Taller de Torpedos de Cartagena (STA) ...
Jefe de Taller de Torpedos de La Grafía (STA)
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•••
•••
•4,
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
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Jefe de la Agrupación de Voluntarios y del Servicio de
Psicotecnia del Centro de Formación de Especialistas'
y Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz ... 1
OCRADE ••• ••• .•• ••• ••• 2 (9)
Ayudantía Mayor de la Base Naval de Rota y Jefe del
Cuartel de Marinería ... ... ... ... ... ... ... ••• ..• ••• 1
Servicio Técnico de Utilización Naval de los Arsenales de
El Ferrol del Caudillo, La Carraca y Cartagena ... ... 3
Ayudantías Mayores de los Cuarteles de Instrucción de
Marinería ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... 3
Jefe del Cuartel de Marinería del Ministerio ... ... ... ... 1
Jefe de Estudios del CIEF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 (10)
Secciones de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. 2
Sección de la Dirección de Enseñanza Naval ... ... ... ... 1
Secretaría de la Dirección de Enseñanza Naval ... ... ... 1
jefe de Estudios del pontón-escuela de maniobra G&atea. 1 p.c.
STEE del Arsenal de Las Palmas .. • ... ... ... ... ... ... ... 1
Subdirección Técnica de la DIC ... ... ... ... ... ... ... ... 1
2(C) CTCONTRAMAR ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • 3 p.c.
Cursos y Eventualidades ... ... ... .. • ... ... ... ... ... ... ... 30
1(A)
Escalas de Tierra y Complementaria
Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer" 1 p.c.
Centros de Operaciones Navales de El Ferrol del Caudi
llo, Cádiz v Cartagena (Control de Tráfico Marítimo). 3
Subdirección técnica de la DIC 2
Jefes de la Sección de Programas del Organo de Jefatura
de los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, La Carra
ca y Cartagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía Mayor de la JAL
Ayudante Secretario del Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias ... 1••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Centro de Apoyo Anfibio 1
Sección de Informes Personales del Departamento de Per
sonal ... ••• •••, ••• ••• ••• •.• ••• ••• 1
Estado Mayor de la Armada ... 2
Secciones de la Dirección de Enseñanza Naval ... 2
Secciones de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. 1
TAL 1
DIC 1
Destacamento Naval de Palma de Mallorca ... 1
Estado Mayor de la jurisdicción Central ... 2
Jefe del Tercer Escalón del Servicio de Estadística del De
partamento de Personal ... 4elk e** *e& ee. 411* eda 1
Observatorio de Marina 1
Museo Naval y Biblioteca Central del Ministerio 1
Subsecretaría de la Marina Mercante ...
CESEDEN 1
Comandancias y Ayudantías de 16
(3)
(12)
NOTAS. (1) Cumplido de condiciones específicas.
(2) Se incluyen en previsión hasta tant ) sean desguazadas sus unidades, que se prevé se
produzca antes de la incorporación de la totalidad de las nuevas unidades.
(3) Puede ser Capitán de Fragata.
(4) Puede ser un Capitán de Corbeta o Comandante de Infantería de Marina, ambos con
aptitud específica para mando de unidades de Buceadores.
El Segundo jefe (BC) será de Infaniería de Marina, si el jefe es del Cuerpo General o
viceversa.
(5) Puede ser Capitán de Fragata.
(6) El Capitán de Corbeta (C) hará, al mismo tiempo, de jefe de Estudios del CAOR.
(7) Es, al mismo tiempo, Instructor de la OVAF,
(8) Puede ser Teniente de Navío.
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(9) Deben poseer cursos relacionados con la Dirección de Personal u Organizacióntodos o amplios conocimientos de estas Técnicas.
(10) Puede ser desempeñado por un Comandante de los Cuerpos con dos Escalas.(11) Procedentes de la Escuela Naval Militar.
(12) Puede ser Jefe de otro Cuerpo.
Escala de Tierra (Procedente de Suboficiales).
(Previsión numérica : 43)
Ayudantía Mayor del Ministerio ,.. ... ... ... ••• •••
••• ••• 1
Ayudantía Mayor de la JAL ... ... ... ... ... ••• ... •••
••• 1Taller de Torpedos de Cartagena (STA) ... ••• ••• ••• ..• 1
STEE de la. DIC
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 2
Arsenales ...
... •.• •.. ... ... ... ...
... ... ...
••• •••
••• ••• 4
Comandancias y Ayudantías Militares de Marina ••• ••• 25
Otras Dependencias ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 9
Reserva Naval Activa.
(Previsión numérica : 35)
Comandantes remolcadores de altura R. A.-3, R. A.-4 yR. 14.-5 •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• 3 L.D.Comandancias y Ayudantías Militares de Marina ... 23
Subsecretaría de la Marina Mercante ... ••• •••
•••
•• •
••• 6
Otras Dependencias ... ••• ••• •••
••• ••• 3
Asimilados a Capitanes de Corbeta del Cuerpo, a extinguir,
de Servicios Marítimos.
Comandancias Militares de Marina y Subsecretaría de la
IVIarina Mercante
... 2
TENIENTES DE NAVIO
LXIV
Mé
Escala de Mar (Procedentes del Cuerpo General)
(Previsión numérica: 440)
Comandantes dragaminas tipo Nalón ... ••• ••• ••• ••• •• • 12 L.D.
Comandantes dragaminas tipo Tinto ... ••• ••• ••. ••• ••• 7 L.D.
Comandantes dragaminas tipo Bidasoa ... ... ... ... ... ••• 5 L.D. (4)Comandantes patrulleros tipo Pegas° ... ... ... ••• ••• ••• 2 L.D. (1)Comandantes L. S. M.-1, L. S.M.-2 y L. S. M.-3 ... ... ••• 3 L.D. (2)Comandantes L. T.-30, L. T.-31 y L. T.-32 ••• ••• ••• 3 L.D. (2)Comandantes guardapescas Cíes, Sálvora y Gaviota ... ••• 3 L.D.
Comandantes guardapescas Serviola y Centinela ... .... ••• 2 L.D.
Comandante patrullero R. R.-20 ... ... ... ... ... ... ... ••• 1 L.D. (1)Comandante V-1 ... ... ... ...
... ...
...
... ... ... ... ... ... 1 L.D. (1)
Comandante patrullero Cándido Pérez ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
Comandante Cabo Fradera y Ayudante Militar de Mari
na. de Tuy ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 1 L•D.
Comandante calarredes C. R.-1 ... ... ... ... ... ... ... ••• 1 L.D.
(1-1)* Comandante buque auxiliar de hidrografía Póllux ... ••• 1 L.D.
Segundos Comandantes fragatas rápidas tipo Audaz... ... 5
6(S)* Segundos Comandantes submarinos S-31, S-32, S-33, S-34,
S-61 y S-62 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 6
Segundos Comandantes corbetas tipo Atrevida ••• ••• ••• 5
Segundos Comandantes minadores tipo Eolo ... .• • ••• • •• 2
Segundo Comandante petrolero Teide ... ... ... ••• ••• ••• 1
(BZ)* o (BC)* o (BA)* Segundo Comandante buque salvamento Poseidón ... ... 1
(H)* Segundo Comandante buque-hidrógrafo Juan de la Cosa. 1
4(AS) Segundos Comandantes dragaminas tipo Guadiana ... ... 4
Segundos Comandantes L. S. T. ... ... ... ... ... ... ... ... 3
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(3)
(3)
(4)
1(A)*- 1(Er)* 1(C)* 1(AS)
(AvP)* o (AvT)* 1(Er)
(AvP)* o (AvT)* 3(AvP)*
1 (CI)*
2(A)* (Er)* 1(C)
1(Er)* 1(AS)* 1(A)* 1(C)
2(Er)* 2(C)* 2(A)
• 1(C) 1(Er)
4(Er)* 4(AS)* 4(A)* 4(C)
1(Er)* 1(AS)* 1(A)*
2(Er)* 2(AS)* 2(A)*
2(AvP)* 2(C)
2(Er)* 2(AS)* 2(A)*
2(Er)* 2(A)* 2(AS) o 2(C)
2(Er)* 2(A)*
3(A)* 3(AS) * 3(C)* 3(Er)*
3(A)
1(A) 1(C)
1(A)* 1(Er)* 1(AS)* 1(C)*
2(BA) o (BC)
5(H)* 1(Er)*
4(H)*
1(Er)* 1(C)* l(H) 1(in)*
1(Er)* (S)* 1(AS)* (S)*
1(C)* (S)* 2(S)*
3(Er)* (S)* 3(AS)* (S)*
3(C)* (S)* 9(S)*
2(Er)* (S)* 2(AS)* (S)*
2(S)*
1(C)*
1(C)*
1(C)*
4(AvP)* 1 (AvP)* (AS)*
1(AvP)* (Er)* 1(AvP)* (C)*
1(AvP)* (A)* 1(AvP)*
(AS)* 1(AvP)* (Er)*
1(AvP)* (C)* 4(AvP)*1 (AvP)* (AS)* 1 (AvP)*(Er)* 1(AvP)* (C)* 3(AvP)*2 (AvP)* (AS)* 3 (AvP)*(Er)* 2(AvP)* (C)* 5(AvP)*
11(AvP)*
9(AvT)*
1(BC)*
2(BC)*
1(C)*
1(AS)4
1 (Er)*
2(AS)*
Viernes, 210 de agosto de 1971
Portahelicópteros Dédalo
Crucero Canarias ...
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
Destructor antisubmarino Oquendo
Transportes de ataque Aragón y Castilla ...
Transporte de ataque Galicia ...
Destructores tipo Almirante Ferrándir.:
Destructor Lepanto
Destructores tipo Roger de Lauria ... •
Fragatas rápidas tipo Alava ... ••• ••• ••• •••
Fragatas tipo Legazpi
Fragatas tipo Júpiter ••• ••• ••• •••
Fragatas rápidas tipo Audaz ...
Destructores Fram
L. S.T.
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•Il• • •• • ••
••• •■•• •••
••• ••• • • • •••
••• •••
•••
•••• •••
••• •••
••• •••
•••
•• • •••
• • ••• •••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•• •
•••
Petrolero Flota
...
Fragata Baleares ... ••. ••• 09.1
••• •
Buque de salvamento Poseidón.
Buque-hidrógrafo Tofiño
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa
...
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
•••
••• •••
•••
•••
•e• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •
•••
•••
•••
••• •••
•• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• • ••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
• • •••
••• •••
•••
Submarino S-31
••• ••• ••• ••• •••
••. ••
Submarinos 5-32 S-33 y S-34 ...
Submarinos S-61 y S-62 ...
Fragata Hernán Cortés ...
Estado Mayor de la Flota ...
Estado Mayor del MANDES ...
Estado Mayor de la ADAF ........••• ••• •••
••• •••Estado Mayor del MANDFIB 4.4*
..* ••• •••
.4*Plana Mayor del Grupo de Dragaminas ••• ••• ••• ••• ••• 2
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos *04 elbe
••• 1Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco
... 1Plana Mayor de la 1 1.a Escuadrilla de Destructores An
tisubmarinos ...
•••
••• •••
•••
••• •••
•••
•
•• •••
••• •• • •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
• •••- •••
••• •• • • ••
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•
•••
•••
Número 189.
12
6
5
6
3 (5)
16
4
16 (6)
6
6
4
5 (3)
21
3
2
4
2
6
4
5
18
6
1
2
2
2
1
•••
•••
••• ••• •••Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores...
...Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de Corbetas... ...Plana Mayor de la 5 La Escuadrilla de Fragatas... ...
Primera Escuadrilla de Helicópteros ...
Segunda Escuadrilla de Helicópteros ...
Tercera Escuadrilla de Helicópteros ...
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
1
1
1
1
7
8
6
Quinta Escuadrilla de Helicópteros ... ••• ••• ••• •••
••• ••• 12Núcleos futuras dotaciones Helicópteros ... 11Flotilla de Helicópteros (asignados al 206 Escuadrón deFuerzas Aéreas) ...
Segundo jefe Unidad Especial de BuceadoresUnidad Especial de Buceadores
•••
EREMA
Destacamento de Alborán ...
••• ••• •••
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de *Cd—áci.zTaller de Torpedos de Cartagena
CALAS de El Ferrol del Caudillo y Cádiz ... •• •••CASI de El Ferrol del Caudillo 'y
•••
CICEN
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
11.••
•••
••••
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• • •
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• •• • • •• •••
9
1
2
1
2
1
1
9
2
1
(4)
(7)
P.C.
(8)
(9)
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2(Er) 2(C) 2(A) 1(AS) 1(H)
1(E1)
1(ES)*
3(Er)* 4(C)*
1(Er)* 3(AS)*
2(Er)* 5(A)*
2(ES)*
1(Er)* 2(AS)* 1(A)* .1(C)*
3(AS)* 1(Er)*
1 (Er)*
1(C)*
2(BA)* (AS) o (BC)* (AS)
1(Er)* 1(C)* 1(AS)* 1(AS)*
1(A)*
Escuela Naval "Iilitar
Escuela Naval Militar, Profesor y Asesor de Ciencias de
la Jefatura de Estudios ...
ETEA ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• • •
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
Polígono de Tiro Naval "Janer"
Escuela dé Estudios Superiores ...
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de Ins
trucción de San Fernando
CIAF :
OVAF
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• •
•
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
CILAS (Instructores)
CIIC (Instructores) ...
CAOR (Instructor) ...
CIB (Instructores) ...
OVAD • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
GEOAN
Cursos y Eventualidades .
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• •
• •
•
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
15
1
7
4
7
2
2
6
4
4
1
2
4
1
70
(10)
NOTAS. De los Tenientes de Navío destinados en submarinos, uno de ellos será designado por el Jefe
de la Flotilla para *compartir su destino con el de Comandante del S.A.-51.
De los Tenientes de Navío destinados en Helicópteros, dos de ellos serán designados por el
Jefe de la Flotilla para compartir su destino con el de Mantenimiento de la Cuarta Escua
drilla.
•
NOTA.
Página 2.101
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
•(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
•
Son, al mismo tiempo, Profesores de la Escuela Naval Militar.
El más antiguo es el Jefe de la Escuadrilla.
De cualquier Especialidad.
Hasta que se produzca el desguace de sus unidades, que se prevé se efectúe con antelación
a la incorporación de la
•
totalidad de la nuevas unidades.
Los Oficiales no Especialistas podrán ser reemplazados por Oficiales de la Reserva Na
val Activa, Transformación o Complemento.
Los Tenientes de Navío (AvP) se cubrirán cuando lo ordene el Estado Mayor de la
Armada.
El Teniente de Navío (AvP) será, al mismo tiempo, Jefe del Helipuerto de Santa Ana,
El Segundo Jefe de la Unidad Especial de Buceadores es del Cuerpo General cuando
el Jefe es de Infantería de Marina y viceversa.
Deberá haber efectuado el curso de Formación de Instructores.
Podrá ser Jefe u Oficial de cualquier Cuerpo o graduación, Diplomado en Estudios Su
periores.
Uno de los Tenientes de Navío es, al mismo tiempo, Instructor de la OVAF.
Es, al mismo tiempo, Instructor de la OVAF.
Procedentes del curso de Transformación.
(Previsión numérica: 47)
Portahelicópteros Dédalo ...
Otros buques ... .•• ..• ••• ••• •••
Prácticos Ai-narradores de Arsenales ...
Comandancias y Ayudantías de Marina ...
Otras Dependencias ... ••• ••• •.•
• •
• • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
(1)
(1) Pueden ser Alféreces de Navío y procederán de las Especialidades de Radiotelegrafía
y
Electrónica,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIV Viernes,
20 de agosto de 1971 Número
189.
TENIENTES DE NAVIO
Escala de Tierra.
(Previsión numérica: 6 procedentes del Cuerpo General,
4 procedentes del Cuerpo de Suboficiales y 39 procedentes
del curso de Transformación)
Centro de Operaciones Navales de Las Palmas (Control
de Tráfico Marítimo) ...1
Segundos Jefes de Comunicaciones de las Zonas Marítimas
del Cantábrico, Estrecho, Mediterráneo y Canarias •••
Servicio de Policía de Tráfico ... ••• ••• •••
Prácticos Amarradores Arsenales ... ••• •••
Subsecretaría de la Marina Mercante ...
Comandancias y Ayudantías de Marina ... ••• ••• •••
Otras Dependencias ...
••• • ••
••• •••
•••
• ••
• • •
• • •
•••
• • •
• •
•
NOTAS.—(1) Procedente de la Escuela Naval Militar.
(2) Procedentes de las Especialidades Radiotelegráfica, Electrónica y Electricidad.
(3) Procedente de la Especialidad Radiotelegráfica.
(4) Procedentes del Cuerpo de Suboficiales.
(5) Procedente del Cuerpo General.
(H)*
(SI)
(SI)
1 CIC)
(H)*
2(H)*
TENIENTES DE NAVIO ,Y ALFERECES DE
NAVIO DE LA RESERVA NAVAL ACTIVA
(Previsión numérica : 55 Tenientes de Navío, 132 Alféreces
de Navío = 187)1
Comandantes L. A. 5.-10, L. A. S.-20 y L. A. S.-30 ... •••
Comandante buque auxiliar de hidrografía Castor ...
Comandantes patrulleros R. R.-10, R. R.-19, R. R.-28 y
R. • .R.-29
••• • • • ••• •• •
•••
Comandantes barcazas de desembarco clase K
Comandantes lanchas L. P. 1. ...
Comandantes aljibes A-1, A-2, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10
••• •••
•
••
• • •
Comandantes lanchas Servicios Vigilancia Fiscal
Comandantes V-17 V-18 y V-21 ...
Segundos Comandantes remolcadores de altura ... •••
Segundo Comandante transporte Almirante Lobo ...
Segundo Comandante lancha Gaviota ...
Segundo Comandante lancha L. P. 1.-2 ...
Segundo Jefe del Grupo Naval de Playa ...
Transporte de ataque Galicia ...
Transportes de ataque Aragón y Castilla
Petrolero Flota
... •••
•••
••• •••
• •• • • • • ••
••• • • • •
• •
••• •••
••• •••
• ••
• ••
• • •
• • •
•
••
• • •
• • •
•
••
•••
• ••
••• ••• • • • •••
••• • • •
Dragaminas Guadalete, Guadalnzedina y Guadalquivir
Dragaminas Guadiana
Portahelicópteros Dédalo ...
Crucero Canarias ...
Dragaminas clase Tinto ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
Dragaminas clase Bidasoa
•
•••
e•
•• •
••• •••
•••
••• •
••• • ••
•• ••• •••
•
• ••
• • •
••• •
• •
••• •••
• ••• ••• •••
•••
•• • •••
Transporte Almirante Lobo ..
Petrolero Teide
Remolcadores de altura ...
Juan de la Cosa
Buques auxiliares de hidrografía Castor y
Patrulleros Procyan y Pegas° .
Calarredes C. R.-1 ...
•••
• • •
•••
•• •
•••
•••
• ••
•• •
•••
• • • • • • • ••
• • • • • ••
• • •
• • •
••• • • • • • •
• • oh. •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• .• • • • • • • • • • • • •
••• ••• • • •
••• ••• •••
Patrullero Cándido Pérez
...
•
• • • ••• ••• • • •
P0111(.17 •••
•••
•• • •• ••• ••• •••
•••' •• • ••• •• •
•••
• ••
•
• •
• • •
• • •
•• •
• • •
••• ••• •••,
•• ••. ••• •••
•••
••• ••• ••••• •••■,•
3 L.D. (1)
1 L.D. (1)
4 L.D. (1)
8 L.D. (1)
4 L.D. (4)
(1)
(4)
(4)
(2)
(2)
(4)
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(7)
y (4)
(4)
(4)
(3)
(4)
(4) Y (9)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
8 L.D.
2 L.D.
3 L.D.
5
1
1
1
1
3
2
3
15
3
1
1
2
7
5'
2
2
5
1«
2
2
1
1
(8)
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3(H)
Dotación Osado, Meteoro y Audaz
Guardapescas tipo Cíes
Patrulleros R. R.-10, R. R.-20 y R. R.-28 ...
Aljibes A-1, A-2 y A-6 ...
Cabo Fradera
Jefes de la Primera y Segunda Escuadrillas L. C'Fragatas Hernán Cortés y Sarmiento de Gamboa .
:Minadores Alarte y Neptuno ...
Minadores Eolo y Tritón ...
31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ... 0041
1 1.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos ...
21.a Escuadrilla de Destructores ... • • . . • • • • •
51.a Escuadrilla de Fragatas ... 44* e•G 41414
Instituto Hidrográfico ...
Laboratorios de Idiomas
Prácticos Amarradores Arsenales, Base y Estaciones Na
vales ... ...
CIAF
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
. •• •••
•••
••• •••
• M•
•••
••
••• ••• •••
••11
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•e• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cursos, Comandancias, Ayudantías de Marina y Eventua
lidades ...
(3)4 (4)
3 (4)3 (4)
1 (4)
2 (4)4 (3) Y (9)
4 (3) Y (9)
4 (4) (9)
5 (4)
3' (3)
10 (3)
4 (3)
3 (3)
(3)
(3)
(3)
9 p.c.
1
30
NOTAS. (1) Para Tenientes de Navío o Alféreces de Navío con título de Capitán de la Marina Mer
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
cante.
Para Tenientes de Navío.
Indistintamente, para Teniente de Navío o Alférez de Navío.
Para Alféreces de Navío.
Actualmente son del Cuerpo General.
Un Teniente de Navío (RNA) y dos Alféreces de Navío (RNA).
Tres Tenientes de Navío y 12 Alféreces de Navío (un Teniente de Navío (RNA) por
buque).
Actualmente son del Cuerpo General.
Hasta el desguace de sus actuales buques, que se prevé se produzca con antelación a la in
corporación de la totalidad de las nuevas unidades.
Los Oficiales de la Reserva Naval Activa cumplidos de condiciones de embarco tendrán
preferencia para ocupar destinos de tierra, incluso para desplazar a los que estén faltos de
condiciones.
ALFERECES DE NAVIO
(Previsión numérica 155)
Portahelicópteros Dédalo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
Crucero Canarias ... ... ... ... ... ... ... ... .. • ... ... ... ... 6
Transportes de ataque Aragón y Castilla ... ... ... ... ... 6
Transporte de ataque Galicia ... .,. ... dee
Destructor tipo Almirante Ferrándiz .. • ...
Destructor Lepanto ... ... ... ... ... ... ...
Destructores FRAM ... .0* 94111 00* ••• dee e.he
••• •••
44.9
•••
1..•
••• ••• ••• ea, •••
•••
••• ••• ••• •••
041• 90.
••• $04/ 9419
4
8
9
Destructor antisubmarino Oquendo ... ... ... ... ••• .•• ••. 3
Destructor antisubmarino tipo Roger de Latiría _. ... ... 8_
Fragatas rápidas tipo Alava ... ... ... ... ... ese ••• ••• ••• 6
Fragatas tipo Legazpi ... ... ... ... ... ... ... .,.. ... ... ... 6
Fragatas tipo Júpiter ... ... ... ••• *es ••• o.e ••• ••• e*. ••• 6
Fragatas rápidas tipo Audaz ... ... ... • • • • • • • • • • • • • • . • • • 10
Corbetas tipo Atrevida ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
Buques de desembarco L. S. M.-1, L. S. M.-2 y L. S. M.-3. 6
Petrolero Te2e ... ... ... ... ... _. ... _. ... ... ... ... ... 2
Transporte Almirante Lobo O" 0414 eAse ..“ 41•0 O" •••■ "e 4.“ 2
Petrolero Flota ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 04.9 •49 ••• 2
Buque-escuela.Juan Sebastián de Elcano ... ... ... ... ... 5
Dragaminas tipo Nalón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
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Dragaminas Guadalete. Guadalmedina y Guadalquivir ... 9
Dragaminas Guadiana ... élDe ID" Oel. 2
Cursos ... ... • 10
(5)
NOTAS. (1) Dos, de los cuatro, podrán ser procedentes del curso de Transformación o Reserva Naval
Activa.
(2) Cuatro de ellos pueden ser de Transformación ; dos por buque.
(3) No se cubrirá mientras duren las obras.
•(4) Procedentes del curso de Transformación.
(5) Tres de ellos podrán ser de la Reserva Naval Activa ; uno por buque.
Queda derogada la Resolución número 1.446/70 (D. O. núm. 158), en virtud de las facultades
conferidas por la Orden Ministerial número 2.395/69 (D. O. núm. 124).
NOTAS ACLARATORIAS
1. El número total de destinos reseñados es aproximadamente el correspondiente a las necesidades actuales.
El Departamento de Personal queda facultado para asignar los destinos a diferentes empleos y Escalas
de las señalados, cuando lo exijan las necesidades del servicio.
3. Los destinos que se especifican, que pueden ser cubiertos por diferentes empleos, se convocarán y cu
brirán según conveniencias del servicio, a la vista de las disponibilidades de dichos empleos en cada mo
mento.
4. Las especiales o particulares preparaciones técnicas que figuran al frente de los destinos serán impres
cindibles o solamente preferentes, según figuren con asterisco o sin él.
5. Además de los señalados, se considerarán también destinos de especial preparación técnica los siguien
tes:
5.1. De cualquier Especialidad
Destinos a flote en buques en tercera situación.
— Jefes de Escuadrilla, Jefes de Flotilla y Planas Mayores embarcadas.
— Estados Mayores, CESEDEN y Escuela de Guerra Naval.
— Departamento de Personal.
— Centro de Estudios y Proyectos de la DIC y CIDA.
-- Escuela Naval Militar.
5.2. Especialidad (A)*:
— Presidente de la Junta de Métodos de Tiro.
5.3. specialidad (AS)*:
Presidente de la JUAS.
5.4. Especialidad (AvP) y aptitud (AvT):
•
Cada uno de los Tenientes de Navío Asesores de Operaciones de las Escuadrillas 11.a, 21.a,31.a, 41.a y 51.a.
5.5. Diploma de Estudios Superiores (ES) :
- Profesores de Escuelas de Grado Superior de la Armada.
5.6. Diploma de Investigación Operativa :
Los destinos dedicados a dicha investigkación.
5.7. De las aptitudes que se indican :
CIC.—Los de Evaluador en Zafarrancho de-Combate, los de jefe de Servicio de Operacionesde los buques que cuentan con CIC y los del Oficial Centro de Información en Combate delServicio de Operaciones, los Instructores del CIIC y CAIC.
LAS.—Los de Oficial de Lucha Antisubmarina del Servicio de Armas en los buques y losInstructores del CILAS y CALAS.
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Comunicaciones (Cursos en la ETEA).—Los correspondientes al Oficial de Comunicacioneá
no Especialista en los buques y Estados Mayores.
Artillería y Dirección de Tiro (Cursos en la ETAN).—Los Oficiales no Especialistas del
Servicio de Armas que desempeñen a bordo, los destinos correspondientes a los cursos reali
zados.
5.8 Dotaciones de Unidades Aéreas de Lucha Antisubmarina :
Los de la Flotilla de Helicópteros, Segunda, Tercera y Quinta Escuadrillas de dicha Flotilla y
206 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
6. Se considerarán destinos de especial preparación técnica los que figuran en la presente previsión o en
sus notas aclaratorias.
7. Para el percibo del complemento de destino por éspecial preparación técnica,
será necesario la concu
rrencia de los siguientes requisitos :
a) Oue el destino desempeñado figure clasificado como tal en esta previsión
o en sus notas aclaratorias.
b) Que el destino haya sido conferido por Resolución del Departamento de
Personal o disposición de
superior rango.
Que la persona que lo desempeñe tenga reconocida, por Resolución o disposición
de rango supe
rior, la especial preparación técnica exigida.
(l) Que se justifique la reclamación en nómina con certificado del Detall correspondiente,
con el visto
bueno del Comandante del buque o Jefe de Dependencia, acreditativo de que concurren los tres re
quisitos anteriores.
Madrid, 30 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
f
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Cuerpos de Oficiales.
Junta de Métodos de Tiro.
Resolución núm. 1.530/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Presidente
de la junta de Métodos de Tiro al Capitán de Fra
gata don Feliciano Mayo jáimez, en relevo del Con
tralmirante don Rafael Márquez Piñero.
Madrid, 14 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm.. 1.104/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 12 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Coronel de Máquinas don Antonio
Méndez Brocos cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de agosto de 1971.,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Resolución núm. 187/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
, publicada por Resolución número 146/71, de 23 dejunio último (D. O. núm. 143), quedan admitidos
para realizar el examen previoa que se refiere el
punto 4 de dicha Resolución los Oficiales Médicos
siguientes:
NEUROPSIQUIATRIA (Ns)
Capitanes Médicos.
Don Serafín Fernández Román.
Don Ignacio Estevan Alberto.
ANALISIS CLINICOS Y ANATOMIA
PATOLOGICA (AC)
Capitán Médico.
Don Ramón Morera Pascual.
RADIOLOGIA CON ELECTROLOGIA
Y APLICACIONES DE ISOTOPOS
RADIACTIVOS (R)
Capitanes Médicos.
4
Don Justo García Calleja.
Don Antonio Cobos Rodero.
Don Eugenio Núñez Muñoz.
Don Jesús Márquez González.
Don Rafael Lorente Dinnbier.
MEDICINA INTERNA (MI)
Capitanes Médicos.
Don Manuel Macías Miguel.
Don Manuel Solera Pacheco.
Don Guillermo Yáñez Marchena.
Don Herminio Menéndez Fernández.
Don José Vicente Rioseco López.
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION (An)
Capitanes Médicos.
Don Rafael Pérez-Cuadrado de Guzmán.
Don Juan Néstor Carral Olondris.
OFTALMOLOGIA (Of)
Capitanes Médicos.
Don José M. Estevan Alberto.
Don Antonio Cobos Rodero.
Don jesús Márquez González.
Madrid, 14 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
Resolución núm. 188/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca concurso entre el
personal del Cuerpo de Suboficiales para efectuar los
cursos de Transformación previstos en la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252).
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2. El número de plazas a cubrir para cada uno
de los Cuerpos que se indican es el que seguida
mente se expresa :
2.1. Cuerpo General, 20, entre las Especialida
des de :
Maniobra.
Artillería.
Radaristas.
Sonaristas.
Torpedos.
Minas.
Electricidad.
Electrónica.
Radiotelegráfica.
Hidrografía.
Buzos.
2.2. Cuerpo de Infantería de Marina, 15.
2.3. Cuerpo de Máquinas, 12.
2.4. Cuerpo de Oficinas y Archivos, 10, de la
Especialidad de Escribientes.
3. Condiciones de ingreso.
3.1. Las condiciones necesarias para poder con
currir a esta convocatoria son las que determina la
Orden Ministerial número 3.781/66, de 23 de agosto
de 1966 (D. O. núm. 195), modificada por Resolu
ción del Departamento de Personal número 259/71
(D. O. núm. 54).
4. La Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales revisará las solicitudes, excluyendo a los
que no reúnan las condiciones que fija el
•
apartado
anterior o tengan informes desfavorables y remitirá
relación de admitidos a la Dirección de Enseñanza
Naval.
5. Exámenes.
5.1. Los exámenes de selección se celebrarán el
día 18 de noviembre, de 09,00 a 13,00 horas, simultá
neamente, en las Capitanías de las Zonas Marítimas
y Jurisdicción Central de Marina, por los Tribuna
les examinadores que oportunamente se designarán.
5.2. Los temas de los exámenes, idénticos para
todos los de la misma convocatoria, serán redactados
por un Tribunal calificador único, que se designará
y con arreglo al programa publicado por Orden Mi
nisterial número 2.498/65, de 10 de junio de 1965
(D. O. núm. 136). Estos temas, juntamente con las
hojas en blanco y selladas, necesarias para los exá
menes, serán enviados por el Tribunal calificador
que se constituirá •en la Escuela Naval Militar, en
doble sobre sellados y lacrados, ambos con el sello
de dicho Tribunal, a las Superiores Autoridades de
la correspondientes Zonas Marítimas y Jurisdicción
Central para que uno de ellos, el interior, sea entre
gado al Presidente del Tribunal examinador el mis
mo día del examen, precisamente, con orden de que
no sea abierto hasta que, constituido el Tribunal y
presentes todos sus miembros, se hallen en la Sala
de examen todos los examinandos. De todo ello se
levantará acta.
5.3. Terminado el examen, se introducirán to
dos los ejercicios en doble sobre sellados y lacrados,
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ambos con el sello del Tribunal examinador. De este
acto se levantará acta par dicho Tribunal, con arregloal modelo anexo. El original del acta se cursará a laDirección de Enseñanza Naval, a través de la Superior Autoridad de la Zona Marítima correspondiente
v jurisdicción Central. Una copia de la misma, enunión del sobre -sellado y lacrado conteniendo los
ejercicios, se remitirá al Presidente del Tribunal ca
lificador, siguiendo el proceso inverso al indicado
para su envío.
• 5.4. El Tribunal calificador propondrá para ocu
par las plazas convocadas únicamente a aquellos quealcancen el mínimo del 60 por 100 en la calificación
de los ejercicios, ordenándolos por puntuación ob
tenida. En caso de empate en las puntuaciones sedecidirá- por la antigüedad, y de subsistir ésta, por laedad. El Tribunal no podrá proponer más plazas de
las convocadas.
5.5. Este Tribunal podrá dejar plazas sin cubrir,
cuando los examinandos no reúnan las condiciones
indispensables, y proponer que los aprobudos se in
corporen a la promoción del año siguiente, si el nú
mero de "aptos" en algún Cuerpo fuera inferior a
cinco. En tal caso, los que se incorporen a la promoción siguiente, al ser nombrados Alféreces de Na
vío o Tenientes, se escalafonarán delante de los com
ponentes de ésta, cualquiera que sea el orden de cali'
ficación obtenido en los cursos realizados en la Es
cuela Naval Militar, con tal de que sean aprobados.
6. Desarrollo de los cursos.
6.1. El curso ce Transformación tendrá una du
ración de cuatro semestres, de los cuales los tres pri
meros se cursarán en la Escuela Naval .Militar, y el
último, de prácticas, en los sitios que se indican
en 6.8.
6.2. Durante los tres primeros semestres seguirán
perteneciendo al Cuerpo de Suboficiales, conservando
las categorías de procedencia, ocupando número en el
Escalafón y sujetos a' las vicisitudes del mismo.
6.3. Las materias a cursar en la Escuela Naval
Militar se dividirán en asignaturas principales y se
cundarias. Los suspendidos en alguna de las asigna
turas principales, sufrirán la pérdida del curso. No
podrán repetir ninguno de los tres primeros cursos.
6.4. Al perder uno de éstos tres cursos se reinte
grarán a los destinos que puedan corresponderles por
su Especialidad, categoría y puesto en el Escalafón
de Suboficiales.
6.5. El primer semestre tendrá la consideración
de "Curso selectivo" y durante el mismo se estudia
rán materias básicas que preparen a los Alumnos
para estudios posteriores, y que sirvan, al mismo
tiempo, para poder formar un juicio sobre su capa
cidad para desempeñar destinos de Oficial.
6.6. Los semestres siguientes serán formativos,
y en ellos se •cursarán mate.Has profesionales orien
tadas exclusivamente -a capacitar a los Alumnos como
Oficiales.
6.7. Una vez superado el tercer semestre, serán
nombrados Alféreces de Fragata-Alumnos, o asimila
dos, dejando de figurar' en el Escalafón del Cuerpo
de Siiboficiales.
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6.8. El cuarto semestre (de prácticas) se desarro
llará en la forma siguiente:
Cuerpo General. Destinos de Artillería en bu
ques de gran actividad.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Tercio de Ar
mada.
Cuerpo de Máquinas.—Destinos de Máquinas en
buques de gran actividad.
Cuerpo de Oficinas y Archivos.—Ministerio de
Marina.
6.9. El escalafonamiento final de cada curso se
efectuará exclusivamente por censuras escolares.
7. Las instancias al efecto, acompañadas de los
Informes Reservadas, cerrados al día, deberán tener
entrada en el Registra General de este Ministerio
antes de las 14,00 horas del día 2 de octubre próxi
mo, por cuyo Registro serán cursadas a la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, Ta cual efec
tuará la selección por orden de antigüedad, teniendo
en cuenta el apartado 4 de esta Resolución.
8. El personal seleccionado deberá efectuar su
Presidente D
Vocales D
Secretario D
presentación en la Escuela Naval Militar el día 10
de enero próximo.
• •
9. Durante el tiempo de permanencia en la _Es
cuela Naval Militar estarán sometidos al Reglamento
de la misma, conservando el grado de su empleo efec
tivo y sus signos exteriores, ostentando como distin
tivo en el lado derecho del pecho una plaza redonda
con un ancla para los dos primeros semestres, y dos
anclas para los del tercero, con una leyenda que diga :
"Curso de Transformación.—Escuela Naval Militar".
La Hacienda les suministrará solamente los trajes de
ejercicios y deportes que usan todos los Alumnos.
10. Los haberes que percibirá este personal serán
los de su empleo y correspondientes en virtud de la
aplicación de la Orden Ministerial número 3.778/66
(D. O. núm. 194), rectificada por la número 4.314
de 1966 (D. O. núm. 228).
Madrid, 16 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres ...
MODELO DE ACTA PARA TRIBUNAL EXAMINADOR
ACTA
Los ;efes y Oficiales reseñados al margen, designados por la Dirección de Enseñanza Naval como Tribunal Ex'aminador de los Suboficiales convocados para seleccionar los que han de concurrir a los cursos
de Transformación que se regulan por la Instrucción de Organización número 010/1965, reunidos v constituidos en Tribunal en (póngase el local) el día mes
año , hacen constar lo siguiente :
1.0 De todos los asignados a este Tribunal por la Resolución número (D O núm
no han concurrido a examen los siguientes, por las causas que al frente de cada uno se indican :
2.0 De los asignados a otros Tribunales, concurren a éste los que
se indican:
),
se relacionan, por las causas que
3.0 Se procedió a abrir el sobre o paquete remitido por el Tribunal calificador, contándose
(número) temas de examen y (número) hojas selladas de papel enblanco, después de comprobar que el paquete no presentaba huellas de haber sido abierto con anterioridad.
4.0 A las (póngase la hora) se distribuyeron los temas, recogiéndose las hojasselladas, dándose comienzo al examen.
5•0 A las (póngase la hora) se dio por terminado el examen, recogiéndose lashojas que fueron utilizadas por los examinqdos, y en el acto quedaron introducidas en sobres que, unavez lacrados, fueron cursados en doble sobre sellado y lacrado, a través de la Superior Autoridad jurisdiccional, al Presidente del Tribunal calificador.
6.0 Las dimensiones del local, la disposición de los pupitres y el control ejercido durante el examen han sido, a nuestro juicio, los adecuados para garantizar la pureza de la prueba.
Con lo anterior se da por finalizada esta reunión, extendiéndose la presente Acta, que firman todoslos componentes del Tribunal en el lugar v fecha antes citada.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 1.105/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir' el día 23 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
el Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co Benítez Parrilla pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid. 17 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
TRIBUNAL WIARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día once de
mayo de mil novecientos setenta y uno, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales Sr. don
Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Ar
mada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Capitán
de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío ; actuando como Secretario-Rela
tor el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez, Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 18/71, instruido por el
juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria con motivo de la asistencia prestada
por el pesquero Juan José Valer°, folio 1.869 de
la 3.a Lista de Málaga, de 98,79 toneladas, al de su
misma Lista y puerto., folio 1.893, denominado Delfín
Verde, de 60-,93 toneladas, y
RESULTANDO: Que encontrándose el Delfín
Verde el día 4 de enero de 1971 dedicado a sus faenas
de pesca en situación aproximada de 28° 25' N y 11°
29' W, y sobre las 17,00 horas de dicho día, se le
enredó el aparejo en la hélice imposibilitándole la
navegación, por lo que pidió ayuda que le prestó el
Juan José Valero, el que oyendo su llamada sobre
las 18,30 horas del día citado acudió al lugar del
acaecimiento tornándole a remolque a las 01,00 horas
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del día 5, arribando al puerto de Arrecife de Lan
zarote a las 03,00 horas del día 6 siguiente;
RESULTANDO : Que comparece en el expedien
te el Letrado don José Conrado Pardo Luzardo, en
nombre y representación del Armador del buque han
José Valero, el que tanto en el escrito de alegaciones
como en la reunión conciliatoria muestra su confor.
iniciad a la Cuenta General de Gastos redactada por
el juzgado Marítimo, celebrándose, no obstante, di
cha reunión sin avenencia por la incomparecencia de
ninguna otra parte ;
CONSIDERANDO : Que de las circunstancias
que en la asistencia concurren y de lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
se desprende que debe la misma ser calificada de r.e
molque, y en tal concepto atribuirle un precio de
26.000,00 pesetas, del que corresponden dos tercios
al Armador del Juan José Valer°, buque que la pres
tó, y un tercio a su tripulación, en proporción de
sus respectivos sueldos base, que debe abonar el Ar
mador del Delfín Verde, buque asistido, el que debe
abonar también al primero de ellos la cantidad de
62.495,00 pesetas en concepto de indemnización por
la pérdida de dos días y medio de pesca y la canti
dad de 2.112,00 pesetas por el deterioro de la esta
cha utilizada en el servicio, perteneciente al buque
remolcador ;
CONSIDERANDO : Que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio prestado,
le asigna un precio de veintiséis mil pesetas (26.000),
del que corresponden dos tercios al Armador del
Juan José Valero, buque que lo prestó, y un tercio
a su tripulación, en proporción de sus respectivos
sueldos base, que abonará el Armador del Delfín
Verde, buque asistido, el que abonará también al
primero de ellos la cantidad de sesenta y dos mil cua
trocientas noventa y cinco pesetas (62.495,00) en
concepto de indemnización por la pérdida de dos días
y medio de pesca sufrida por su buque a consecuen
cia directa de la asistencia prestada y la cantidad de
dos mil ciento dóce pesetas (2.112,00) por el dete
rioro de la estacha perteneciente a sil buque y uti
lizada en el servicio. El Armador del buque asistido
satisfará además los gastos producidos y acreditados
en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo precentuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)', a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 7 de julio de 1971. El General Secreta
rio, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Manuel Brage Vizoso.—Maber mensual que le co
rresponde: 30.660,00 pesetas, a percibir por la Direc
ció• General del Tesoro desde el día 1 de septiem
bre de 1971.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 18 de febrero de 1971 (D. O. M. núme
ro 43).—(12).
Capitán de ,Corbeta, retirado, don Ramiro Gutié
rrez Rivas.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 25.200,00 a percibir por la Dirección General del
Tesorodesde el día 1 de septiembre de 1971.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de febre
ro de 1971 (D. O. M. núm. 36).—(3) (12).
Oficial primero Ayudante Técnico Sanitario de la
Armada, retirado, don Miguel López de Arce Mar
tínez.—Haber mensual que le corresponde : pesetas
21.733,00, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de septiem
bre de 1971.—Reside en El Ferrol del .Caudillo.—Fe
cha de la Orden de retiro : 23 de marzo de 1971
(D. O. M. núm. 47).—(4) 14).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina, retira
do, don Juan Antonio González Fernández.—Haber
mensual que le corresponde : 19.950,00 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de septiembre de 1971.—Reside en Car
tagena.—Feclia de la Orden de retiro : 18 de enero
de 1971 (D. O. M. núm. 16.).--(15) (5).
Electricista Mayor de la Armada, retirado, don
Manuel Fernández Ameneiros.—Haber mensual quele corresponde : 20.790,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de septiembre de 1971.—Reside en El
Ferro' del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
8 de febrero de 1971 (D.. O. M. núm. 3:5).— (5) (13).Condestable Mayor de la Armada, retirado, donEmilio Rey González.—Haber mensual que le co
rresponde: 19.320,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de septiembre de 1971.—Reside .en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 8 de febrero de 1971 (D. O. M. nú
mero 35);. (sy (15).
Subteniente Músico de primera de la Armada, re
tirado, don Alfonso Cisneros Gutiérrez.—Haber men
sual que le corresponde : 14.466,66 pesetas, a percibir
por la Dirección General del Tesoro.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de febrero
- de 1971 (D. O. M. núm. 35).—(15).
Subteniente Electricista de la Armada, retirado,
don Juan Luis Coma Romero.—Haber mensual que
le corresponde : 16.274,99 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de 'Cádiz desde él día 1 de
septiembre de 1971.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 8 de febrero de 1971 (D. O. M. nú
mero 35).—(15).
Brigada M.° B. de la Armada, retirado, don An
tonio Zabala Morales.—Haber mensual que le corres
ponde : 13.533,33 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de septiembre de 1971.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 26 de
febrero de 1971 (D. O. M. núm. 51). (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
,(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(13) ,Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 7 de julio de 1971. El General Secreta
rio, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm.. 175, pág. 537.)
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REQUTSITORIAS
(143)
_.-Inulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 100, correspondien
te al día 1 de mayo de 1953, por la que se emplazaba
al encartado en el expediente judicial número 42/53
Antonio Quintana Marín, por haberse decretado su
terminación y archivo sin declaración de responsa
bilidad.
San Fernando, 6 de julio de 1971.—E1 Comandan
te, Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
(144)
julio Antonio Manteiga Couzo, natural y vecino
de Sada, hijo de Julio y de María, de veinte arios
de edad, número 8 del reemplazo de 1971, a quien
se le instruye expediente judicial por falta grave de
no presentación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente
de Navío don Antonio Palmero Vega, juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de
no verificarlo se declará en rebeldía.
Sada, 6 de julio de 1971.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(145)
Vicente Martín Martínez, hijo de Vicente y de
Victoria, soltero, Albañil, de veinticinco años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, encar
tado en el expediente judicial número 28 de 1971
por falta de hurto; comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rina don Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que caso de ser habido sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 8 de julio de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
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(146)Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do en el buque de su destino el ex Cabo segundo
Especialista Escribiente Antonio Rubio Losada, con
tra el que se instruyó la Causa número 10 de 1969
por el presunto cielito de deserción, he acordado que
con esta fecha queda anulada la situación de rebel
día del citado, como, asimismo, sin efecto la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 175, de fecha 2 de agosto
de 1969.
Cartagena, 9 de julio de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Mariano
Ramírez Alonso.
(147)
Domingo Gabriel Terrón Navarro, hijo de José y
de Natividad, natural de Lorenzana (Lugo) y con
domicilio últimamente en el mismo lugar de naci
miento, soltero, Marinero, embarcado en el buque
nombrado Pumarín, de diecisiete arios de edad, esta
tura regular ; sus serias personales : pelo, negro; ce
jas, castañas ; frente, estrecha ; nariz y boca, regula
res ; color, sano ; barba, saliendo ; sabe leer y escri
bir ; encartado en la Causa número 39 de 1971 por
el supuesto delito de deserción cuando se encontraba
embarcado en el buque antes mencionado en el puer
to de Baltimore (Maryland), Estados Unidos de Arrié
rica.
En la actualidad se encuentra en ignorado para
dero ; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, unte el
señor juez instructor, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa don Miguel Angel Asensio Bre
tones, residente en la Ayudantía Militar de Marina
de Avilés, para responder a los cargos que le resul
ten en la causa antes reseñada, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha de
ser puesto a disposición de este Juzgado.
Avilés, 9 de julio de 1971 — El Teniente de Na
vío de la R. N. A., juez instructor, Miguel Angel
Asensio Bretones.
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